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La presente investigación titulada: Sistema de enseñanza y satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; en la cual el 
objetivo principal fue determinar la relación existente entre el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. Se elaboró en base a un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo - 
correlacional y un diseño no experimental, donde tanto la población como la muestra 
estuvieron conformada por los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017, considerando entre nombrados, contratados y auxiliares los 
cuales suman un equivalente total a 30 sujetos. Para ello se aplicaron dos cuestionarios 
como instrumentos, los cuales permitieron poder evaluar las variables que fueron objeto de 
estudio, siendo la primera Sistema de enseñanza con 24 preguntas, y la segunda 
Satisfacción laboral con 24 preguntas, donde ambas fueron medidas mediante la escala 
ordinal de tipo Likert. Se concluyó que existe una relación significativa y positiva entre el 
Sistema de enseñanza y la Satisfacción laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017, ello basado en el valor obtenido del coeficiente de 
relación de Pearson, el cual fue igual a 0.836, ante lo cual se acepta la hipótesis de 
investigación “Existe una relación significativa y positiva entre el sistema de enseñanza y 
la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017”. 
Palabras clave: Sistema de Enseñanza, Satisfacción Laboral, Análisis, Diseño, Desarrollo, 





The present investigation entitled: System of education and labor satisfaction of the 
Unit of Local Educational Management of Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; in which 
the main objective was to determine the relationship between the education system and job 
satisfaction of the Local Educational Management Unit of Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017. It was developed based on a descriptive - correlative quantitative approach and a 
non-experimental design, where both the population and the sample were made up of the 
teachers of the Local Educational Management Unit of Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017, considering between appointed, hired and auxiliary which total a total of 30 subjects. 
To this end, two questionnaires were applied as instruments, which allowed to evaluate the 
variables that were the object of study, being the first teaching system with 24 questions, 
and the second job satisfaction with 24 questions, where both were measured by the 
ordinal scale of Likert type. It was concluded that there is a significant and positive 
relationship between the Education System and Job Satisfaction in the Local Educational 
Management Unit of Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017, based on the value obtained from 
Pearson's relationship coefficient, which was the same to 0.836, before which the research 
hypothesis is accepted "There is a significant and positive relationship between the 
education system and job satisfaction of the Local Educational Management Unit of Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017". 
Keywords: Teaching System, Job Satisfaction, Analysis, Design, Development, 







El motivo por el cual se pretendió la elaboración del presente estudio, se debió a que 
en la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 el tema de 
la Satisfacción laboral se viene percibiendo como baja, esto, debido a que un 67% de los 
docentes encuestados manifestó que, en el aspecto cognitivo, la satisfacción se viene 
dando en un nivel bajo; en tanto un 63% indicó que la satisfacción que experimentan en 
relación al aspecto socio-afectivo es baja y un 70% manifestó que la satisfacción 
relacionada al aspecto pedagógico que experimentan también es baja. Una probable causa 
pudo ser que, en gran mayoría, expresan estar totalmente en desacuerdo con seguir los 
lineamientos para la identificación de problemas; así mismo otro porcentaje indicó estar 
totalmente desacuerdo con el hecho de que se usen estrategias para la evaluación de las 
necesidades; por su parte otros manifestaron estar en desacuerdo con que todos los 
contenidos sean diseñados en relación a los resultados que son pretendidos; un signifícate 
porcentaje refirió estar en total desacuerdo con el hecho de que las actividades son 
planificadas con el fin de generar un adecuado ambiente de apoyo y un otro comunicó 
estar en desacuerdo con que a lo largo del proceso se hayan realizado constantes 
evaluaciones para verificar el progreso. En ese sentido, con el presente estudio se pretendió 
determinar la relación entre el Sistema de enseñanza y la Satisfacción laboral en la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
La presente investigación estuvo estructurada en cinco capítulos de la siguiente 
manera: 
En el Capítulo I, se describieron la problemática que está aconteciendo, la 
formulación del problema general y específicos, el objeto de la investigación, la 
importancia que la investigación significó y las limitaciones que se suscitaron durante el 
proceso de desarrollo de esta. 
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En el Capítulo II, se procedió a hallar los antecedentes, se recopilaron las teorías para 
elaborar la base teórica empleada y también las definiciones de los términos básicos, los 
cuales estuvieron basados en las variables Sistema de enseñanza y Satisfacción laboral. 
En el Capítulo III, fueron propuestas las hipótesis de investigación, las variables que 
fueron empleadas para el estudio y su respectiva operacionalización. 
En el Capítulo IV, fueron establecidos el enfoque y el diseño de la investigación, 
luego se prosiguió a determinar la población y la muestra que fueron consideradas, a su 
vez, se realizó lo mismo con las técnicas e instrumentos que fueron aplicados para la 
obtención de información, el tratamiento estadístico, y los procedimientos que fueron 
realizados. 
En el Capítulo V, fueron establecidas la validez y la confiabilidad con relación a los 
instrumentos que se emplearon en la investigación, los cuales sirvieron para la recopilación 
de la información; adicionalmente, se mostraron la presentación y el análisis de los 
resultados que se obtuvieron, así como la correspondiente discusión. 
Para culminar, fueron establecidas las conclusiones a las que se llegaron, basadas en 
los resultados que fueron obtenidos, se propusieron las respectivas recomendaciones, se 
mencionaron las referencias y los apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos 
empleados para la obtención de datos que fueron aplicados para cada uno de los casos, las 
pruebas realizadas para la validación y confiabilidad de los instrumentos, y el análisis de 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El sistema de enseñanza de un país, por lo general, está explicado mediante una ley 
que expone y procesa todos los factores participantes en dicho ámbito; en donde las sumas 
de estos componentes configuran un sistema. En la mayoría de los casos, dicha ley y 
componentes se ven condicionados por el ámbito durante el que se desarrolla o la etapa 
que se transcurre, tomando en consideración las tecnologías, estado político, económico, 
etc. (López, L., 2015, pág. 1) 
Por su parte, la satisfacción laboral hace referencia a la conciencia que toma cada 
trabajador sobre la labor que desempeña, mediante la cual puede adoptar actitudes tanto 
negativas como positivas. En el aspecto educativo, los docentes se ven netamente 
influenciados no solo por el ambiente en que se desenvuelven, sino también por las 
herramientas que les son brindadas para la ejecución de sus funciones, ante las cuales 
suelen tener opiniones aceptables o contrarias, condicionando en gran medida la manera en 
que estos se encuentren satisfechos con estas o en caso contrario, ejerzan una labro con 
mala actitud (Muñoz, T.; Gómez, A.; Sánchez, B., 2017, pág. 161). 
Actualmente, el sistema educativo peruano comprende de cuatro niveles; el 
programa de atención integral a la primera infancia (de 0 a 2 años de edad), educación 
básica, que a su vez abarca tres etapas: Inicial (de 3 a 5 años), primaria (de 5 a 11 años) y 
secundaria (de 12 a 16 años); educación superior que comprende tres formas, universitaria, 
no universitaria impartida por institutos tecnológicos y no universitaria que conduce a un 
primer grado académico; y la educación ocupacional o para el trabajo. En cuanto al nivel 
secundario, este fue puesto ante variantes con respecto a temas científicos, humanistas, 
tecnológicos y productivos; además, una pequeña porción de instituciones privadas y 
estatales optaron por la afiliación a la Organización del Bachillerato Internacional, a través 
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de programas de educación correspondientes, los cuales duran un año más de la educación 
secundaria (Guadalupe, C. et al, 2017, págs. 39-42). 
Dichos lineamientos y pautas inciden en la labor de los docentes, los cuales deben 
adaptarse a estas nuevas instrucciones y estrategias propuestas, donde, en la mayoría de 
casos, genera cierto tipo de incomodidad al ser estas totalmente diferentes a las que ya se 
venían utilizando, dando paso a inconsistencias entre las nuevas indicaciones y las 
funciones que desempeñan actualmente (Gestión, 2014). 
En la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 se 
presentaron ciertas incongruencias en cuanto a la actitud que los docentes adoptaron en 
relación al sistema de enseñanza implementado, donde, en muchos casos, discrepan con 
los lineamientos previamente establecidos y con los que los docentes venían realizando sus 
funciones, generando así discrepancias entre estos, estableciendo algunas inconformidades 
entre ellos e influenciando directamente sobre las percepciones en relación a su labor. 
En base a lo anterior mencionado, es que la presente investigación pretendió 
determinar cuál es la relación existente entre el sistema de enseñanza y la satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017, 
esperando que, a través de esta, se logren identificar no solo el estado individual de ambas 
variables, sino que, además, se identifiquen las relaciones entre sus componentes. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
P.G: ¿Cuál es la relación entre el sistema de enseñanza y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos 
P.E.1: ¿Cómo es el sistema de enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
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P.E.2: ¿Cómo es la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación entre el análisis y la satisfacción laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
P.E.4: ¿Cuál es la relación entre el diseño y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
P.E.5: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
P.E.6: ¿Cuál es la relación entre la implementación y la satisfacción laboral de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
P.E.7: ¿Cuál es la relación entre la evaluación y la satisfacción laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
O.G: Determinar la relación existente entre el sistema de enseñanza y la satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
O.E.1: Evaluar el sistema de enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
O.E.2: Analizar la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
O.E.3: Identificar la relación existente entre el análisis y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
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O.E.4: Identificar la relación existente entre el diseño y la satisfacción laboral de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
O.E.5: Identificar la relación existente entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
O.E.6: Identificar la relación existente entre la implementación y la satisfacción laboral de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
O.E.7: Identificar la relación existente entre la evaluación y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  
Importancia.  
El presente proyecto de estudio dispuso de significante importancia para la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; debido a que, en este, 
se obtuvo la determinación de la relación existente entre el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de dicha institución; identificando además, como es que esta influye 
sobre las actitudes tomadas por los docentes; a su vez, se logró obtener nueva información 
en relación al tema abordado durante la investigación, permitiendo así adicionar nuevos 
conocimientos con respecto a metodología de estudio empleada y permitiendo que esta 
pueda ser tomada en cuenta como antecedente o fuente de información para futuras 
investigaciones que estén relacionadas a los temas ya presentados. 
Alcances. 
El alcance que se obtuvo mediante la investigación realizada, precisamente consistió 
en que se pudo determinar la relación existente entre el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral en la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017; siendo así que los resultados que fueron obtenidos se presentaron 
posterior al empleo de los instrumentos establecidos, lo que permitió obtener información 
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aún más detallada acerca del tema de estudio que fue abordado; adicionalmente, mediante 
la investigación se pretendió explicar cómo es que la variable independiente se relaciona 
con la dependiente, identificando así las posibles causas y consecuencias sobre ella; de tal 
forma que la institución en un corto plazo logre establecer soluciones efectivas en pro del 
bienestar del personal. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Limitaciones de tiempo 
La presente investigación presentó limitaciones con respecto al tiempo empleado para 
el estudio, esto, se debió a que este resultó ser significativamente corto, en el sentido que, 
al trabajar en relación a un periodo de tiempo que ya establecido, no se logró el poder 
ahondar aún más sobre los temas que fueron abordados por el investigador. 
Limitaciones del objeto de estudio 
Además, durante el proceso de la investigación, se ocasionaron limitaciones con 
respecto al objeto de estudio, esto, se debió a que algunos docentes no se encontraban 
presentes debido a que sus horarios no coincidieron durante el proceso de recopilación de 
información y la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, lo cual propició a 











Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
López, S.; Villacís, G. (2018). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción 
laboral y su incidencia en el desempeño del personal de la Unidad Educativa Particular 
Bilingüe “Santiago Mayor” de la ciudad de Guayaquil; en donde tuvieron como objetivo 
principal determinar el nivel de relación entre la satisfacción laboral y el desempeño del 
personal docente en la mencionada institución; para la cual aplicó una investigación con un 
enfoque cuantitativo – cualitativo, que contó con un nivel exploratorio, descriptivo, 
correlacional y un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 77 
colaboradores pertenecientes a dicha institución y para la muestra fueron considerados 65 
sujetos. En base a los resultados obtenidos, el investigador llegó a la conclusión que: A 
través del análisis y la implementación de sistemas de gestión con respecto a la mejora de 
la satisfacción laboral, estos influyen significativamente sobre el desempeño de los 
colaboradores, adicionalmente también inciden las estrategias en cuanto a la 
implementación o modificación de los sistemas de enseñanza. 
Tenorio, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción de los 
docentes frente al proceso de evaluación de desempeño laboral; en el cual tuvo el objetivo 
principal de proponer un sistema de evaluación del desempeño laboral; para lo cual empleó 
una investigación con un enfoque cuantitativo, a la vez que contó con un alcance 
descriptivo y un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 136 
colaboradores de dicha institución y la muestra fue considerada por 107 sujetos. Posterior 
al análisis de los resultados, el investigador concluyó que: Los factores más resaltantes que 
influencian al desempeño laboral de los docentes son la comunicación interna entre los 
altos mandos y sobre todo el sistema pedagógico implantado, el cual condiciona en gran 
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medida las funciones realizadas por los docentes, así como a su satisfacción en todos los 
aspectos que esta incluye 
Martínez, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Factores de satisfacción 
e insatisfacción laboral: un análisis de las perspectivas de los docentes de secundaria; 
donde tuvo como objetivo general analizar las perspectivas de los docentes de secundaria 
acerca de los factores de satisfacción e insatisfacción; para lo cual aplicó una investigación 
de tipo cualitativo, contando con un nivel exploratorio; en donde, adicionalmente, para la 
población fueron considerados ocho docentes de cierta institución y la muestra fue de tipo 
no probabilístico, tomando en consideración a la misma cantidad de sujetos. Luego del 
análisis de los resultados obtenidos, el investigador llegó a la conclusión que: Entre los 
factores más significantes que influyen sobre la satisfacción de los docentes, se encuentran 
el desarrollo de las estrategias internas en función de mejora y aplicación, así como el flujo 
de información interno, lo que incluye a su vez a los sistemas de enseñanza propuestos e 
implementados por las instituciones, los cuales condicionan a los docentes con respecto al 
desempeño de sus funciones.  
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
Mateo, A. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Gestión educativa y 
satisfacción laboral en los docentes de tres Instituciones Educativas de la Red 13, UGEL 
01 – 2015; en donde tuvo el objetivo principal de determinar la relación que existe entre la 
gestión educativa y la satisfacción laboral en los docentes de dichas instituciones; en la 
cual empleó una investigación de tipo cuantitativa y deductiva, contando con un nivel 
correlacionas y un diseño no experimental transversal. La población considerada la 
investigación fueron 135 docentes y la muestra fue conformada por 100 sujetos. A través 
de los resultados obtenidos, el investigador llegó a concluir que: Existe relación 
significativa moderada entre las variables Gestión educativa y Satisfacción laboral, 
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obtenida a través del nivel de confiabilidad, se utilizó KR 20 y para comparar la 
estadística. Coef. Rho de Spearman. 
Sandoval, E. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción laboral y 
desempeño docente de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 - Comas, 2015; en el cual 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre la satisfacción y el desempeño 
docente de dicha institución; para lo cual empleó una investigación de tipo cuantitativa, 
que contó con un nivel descriptivo – correlacional y un diseño no experimental transversal. 
La población estuvo conformada por 160 docentes de nivel secundaria y la muestra fue no 
probabilística, tomando en consideración la misma cantidad de sujetos. Luego del análisis 
de los resultados obtenidos, el investigador concluyó que: Existe una correlación alta entre 
satisfacción laboral y desempeño docente evidenciado a través de los resultados obtenidos 
con un nivel de significancia de Rho de Spearman =0.900 y p= .000 < .05; adicionando 
también el hecho de que un adecuado y bien elaborado análisis de la problemática e 
identificación de necesidades permite el generar evaluaciones pertinentes a ellas y 
establecer de una manera más óptima las situaciones actuales de estas. 
Palomares, V. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Gestión administrativa 
y satisfacción laboral en los trabajadores en la UGEL N° 10 de Huaral – 2016; donde 
tuvo el objetico principal de determinar la relación entre la gestión administrativa y 
satisfacción laboral en dicha institución. La investigación que se empleó fue de tipo 
cuantitativa, contando con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte 
transversal; donde la población estuvo conformada por 73 trabajadores de la mencionada 
institución y para la muestra fueron considerados la misma cantidad de sujetos. Luego del 
análisis de los resultados obtenidos, el investigador concluyó que: Existe relación positiva 
y alta, la cual se refleja en los valores obtenidos de Rho = 0,843; p = 0,000 < 0,05 entre la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral; condicionados sobre todo por los análisis 
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elaborados durante los procesos, en donde se obtiene la información detallada y pertinente 
para los diagnósticos y estrategias. 
2.1.3. Antecedentes Locales 
Pizarro, C. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción laboral y su 
relación con el desempeño laboral de los trabajadores del colegio particular de Ciencia y 
Tecnología Alfred Nobel de la ciudad de Chachapoyas, año 2016; en donde tuvo el 
objetivo general de determinar la relación entre satisfacción laboral y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la mencionada institución. La investigación empleada fue de tipo 
cuantitativa y contó con un nivel correlacional y un diseño no experimental transversal; a 
su vez, la población considerada fue de 42 trabajadores que laboran en dicha institución y 
la muestra fue de tipo no probabilística, por lo que se tomó a la misma cantidad que en la 
población. Posteriormente al análisis de los resultados que se obtuvieron, el investigador 
concluyó que: La satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño 
laboral y sus respectivas dimensiones, a mayores niveles de satisfacción laboral, los 
clientes internos de la institución, experimentan mayor desempeño laboral en la ejecución 
de las tareas, tomando en consideración factores como los modelos o sistemas de 
enseñanza que se ejecutan en la institución, los cuales condicionan las características en 
que estos desempeñan sus funciones e inciden sobre la satisfacción de estos; así mismo el 
estar sujetos a constantes evaluaciones en función de medir su desempeño en cada etapa de 
procesos, mejora significativamente su situación. 
Pérez, N.; Rivera, P. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del instituto de investigaciones 
de la amazonía peruana, período 2013; donde tuvieron como objetivo principal 
determinar la relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los 
Trabajadores de dicha institución; para lo cual emplearon una investigación de tipo 
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cuantitativa, y que, a su vez, contó con un nivel descriptivo – correlacional y un diseño no 
experimental transaccional. La población que fue considerada estuvo conformada por 148 
colaboradores de la mencionada institución y la muestra fue de 107 sujetos. Luego del 
análisis de los resultados que se obtuvieron, el investigador concluyó que: Existe una 
vinculación causa-efecto positiva entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral 
con un predominio a nivel medio del 57.9%; influenciado en gran medida por el diseño de 
estrategias que están alineadas con los procesos de mejora en cuanto a la satisfacción 
laboral. 
Flores, A.; Murrieta, T. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Cultura 
organizacional y satisfacción laboral en la I.E.P.S.M. N° 60080 "Carlos Olortegui Sáenz", 
nivel primaria Caballococha-2013; donde tuvieron el objetivo general de determinar la 
relación que pueda existir entre la Cultura Organizacional y la Satisfacción Laboral de los 
profesores pertenecientes a dicha institución. La investigación que fue aplicada durante el 
desarrollo fue de tipo cuantitativo, el cual contó con un nivel correlacional y un diseño no 
experimental transaccional; donde la población estuvo conformada por 51 docentes de la 
mencionada institución y la muestra fue de tipo no probabilística, donde se consideró a la 
misma cantidad de sujetos que la población. Luego del análisis de los datos obtenidos, el 
investigador concluyó que: Existe una relación significativa entre la cultura organizacional 
y la satisfacción laboral, dada en gran medida por factores como el compromiso interno, el 
flujo de comunicación y los sistemas de enseñanza empleados, los cuales condicionas las 







2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Sistema de Enseñanza 
Para determinar la definición de un sistema de enseñanza, es primordial el empezar 
por la conceptualización de sus componentes, es decir, definir primero que se entiende por 
“sistema” y “enseñanza”. 
Según Brandao, G. (2012), el cual indicó que un sistema es una congregación que de 
manera ordenada engloba procedimientos y normas, las cuales regulan la funcionabilidad 
de una colectividad; a su vez, hizo énfasis en la totalidad como un conjunto que es 
interdependiente y que además, se compone de un todo mayor, establecido en partes que 
están mezcladas y que se expanden. (pág.46) 
Por otro lado, la enseñanza se refiere al flujo de transmitir nuevos conocimientos, 
habilidades, ideas, experiencias y hábitos que son poseídos por un individuo hacia otros, 
considerando también los medios para ejercutarlo, así como también, la mnera en la que se 
realiza (Escobedo, C.; Arteaga, E., 2016, pág. 279). 
Adicionalmente, cabe mencionar que, en cuanto a la enseñanza, esta posee ciertas 
estrategias, las cuales son recursos o procedimientos, los cuales son empleados por los 
docentes con la finalidad de transmitir conocimiento que puedan ser significantes y a su 
vez mejorados por medio de las capacidades cognitivas de los educandos; la cual aprte de 
la idea fundamental de que el mediador, en este caso el docente, a parte de cumplir con la 
enseñanza de los contenidos referidos a su especialidad, también incorpora la necesidad de 
aprender (Mendoza, Y.; Mamani, J., 2012, pág. 59). 
En ese sentido, se establecen dos puntos en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, 
los cuales son (Mendoza, Y.; Mamani, J., 2012, págs. 60-61): 
Estrategias de enseñanza cognitiva; los cuales son procesos de dominio de carácter 
general que consisten en el control de las actividades mentales, incluyendoa  su vez las 
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habilidades, destrzas y técnicas que los individuon emplean ya sea de manera consciente o 
inconsciente. A su vez, se tienen distintos conceptos relacionados a lo anterios 
mencionado, tales como: 
 Rigney (1978), quien indicó que las habilidades de carácter cognitivo se entienden 
como procedimientos y operaciones que sirven para obtener, retener, y poder recuperar 
distintos tipos de conocimientos. 
 O'Neil y Spielberger (1979), indicaron que, contrario a los que explicó Rigney, es 
preferible el utilizar el término estrategias de enseñanza aprendizaje, puesto que en este 
se incluyen ciertas indicaciones de tipo motor y afectivo. 
El aprendizaje significativo; el cual se diferencia porque este es generado en el 
momento que la nueva información obtenida adquiere un sentido y relación con los 
conocimientos que ya se encuentran presentes en el educando. Algunos autores exponen 
otros conceptos, tales como: 
 Según Bruner (1978), el educando construye a través de un proceso de aprendizaje 
ciertas estructuras de carácter cognitivo, las cuales se relacionan y organizan; 
construyendo a su vez significados a medida que la nueva información es vinculada 
significativamente con los conocimientos ya presntes en este. 
 Por su parte Beltrán (1998) señaló que, en cuanto más complejas y numerosas sean las 
connexiones establecidas entre la nueva información y los elementos de la estructura 
cognitiva, más significativa de hace su asimilación e importancia. 
En conclusión, basándose en la teoría antes expuesta, un sistema de enseñanza se 
interpreta como un subsistema social, el cual está encargado de hacer fluir y transmitir 
conocimientos hacia las nuevas generaciones de educandos (Góngora, Y.; Martínez, O., 
2012, pág. 345). 
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Por otro lado, también puede definirse como la estructura general, a través de la cual 
está organizada la educación de una población; dividida en estructuras fundamentales por 
periodos, comprendiendo desde la etapa infantil hasta la superior; comprendiendo también 
asignaturas ya sean de manera obligatoria o significativa. Se establece además un sistema 
de evaluación de carácter riguroso, así como la metodología empleada para la transmisión 
de los conocimientos y los recursos técnicos que serán utilizados (Abrantes, P., 2012, pág. 
2). 
En ese sentido se habla también sobre diseños instruccionales, los cuales son 
establecidos con el fin de promover el desarrollo de destrezas y habilidades; a su vez, 
favorece la obtención de nuevos conocimientos de una forma directa; exponiendo además 
la necesidad de seguir de una metodología o plan para pretender el desarrollo de varias 
instrucciones dentro de la organización de un curso o una clases, esto, relacionado al tema 
de educación (Martínez, A., 2009, pág. 106).  
A su vez, un diseño instruccional tiene como objetivo el poder facilitar el 
procesamiento de la información del aprendizaje; es decir, debe ser capaz de impartir el 
conocimiento de manera organizada. Diseñar la instrucción, desde cierto punto de vista, 
significaría el identificar previamente la información sobre como el educando elabora el 
conocimiento y crea una representación cognitiva de lo que aprendió (Martínez, A., 2009, 
pág. 110). 
Existen varios modelos de diseños instruccionales, entre los cuales se tienen 
(Belloch, C., 2013, págs. 1-4): 
El Modelo de Dick y Carey 
El cual se basa en la idea de que existe una predecible relación entre un estímulo, en 
este caso los materiales didácticos, y la respuesta generada por parte del alumno, es decir, 
el aprendizaje de estos materiales; en donde, la labor del diseñador es la de identificar 
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dichas habilidades y competencias, las cuales deben ser dominadas por el alumno, para 
luego elegir el estímulo y la estrategia para su presentación. Las fases para el siguiente 
modelo son la siguientes: 
 Identificar la meta institucional. 
 Análisis de la instrucción. 
 Análisis de los estudiantes y del contexto. 
 Redacción de objetivos. 
 Desarrollo de Instrumentos de evaluación. 
 Elaboración de la estrategia instruccional. 
 Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 
 Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. 
 Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. 
 Revisión de la instrucción. 
Modelo ASSURE de Heinich y Col 
Este modelo está basado en teorías constructivistas, empezando desde las 
características concretas de los educandos, los estilos de aprendizaje que poseen y 
fomentando una participación de manera activa y comprometida. Dicho modelo, posee 6 
fases, divididas entre: 
 Analizar las características del estudiante. 
 Establecimiento de objetivos de aprendizaje. 
 Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales. 
 Organizar el escenario de aprendizaje. 
 Participación de los estudiantes. 





En el cual se sistematiza un enfoque de carácter integrador, considerando a su vez, 
aspectos con respecto a teorías de estímulos – respuesta, así como de modelos de 
procesamiento de información. Las fases de este modelo son: 
 Estimular la atención y motivar. 
 Dar información sobre los resultados esperados. 
 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, esenciales y 
relevantes. 
 Presentar el material a aprender. 
 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz. 
 Provocar la respuesta. 
 Proporcionar feedback. 
 Promover la generalización del aprendizaje. 
 Facilitar el recuerdo. 
 Evaluar la realización. 
Modelo Jonassen 
En este modelo se hace énfasis en el diseño de los ambientes destinados al 
aprendizaje constructivista, enfocándose en el papel del aprendiz durante la construcción 
del conocimiento. Dicho modelo tiene las siguientes fases: 
 Preguntas/casos/problemas/proyectos. 
 Casos relacionados. 
 Recursos de Información 
 Herramientas cognitivas. 
 Conversación / herramientas de colaboración. 
 Social / Apoyo del Contexto. 
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Dentro de los modelos antes mencionados, se hizo un énfasis en cuanto al modelo 
ADDIE, el cual fue considerado para dimensionar la variable de estudio referida a sistema 
de enseñanza; donde, este modelo está basado en (Guzman, T. et al, 2016, págs. 46-53): 
Análisis. Durante esta fase, lo que realiza es el aclarar cuáles son los problemas 
institucionales e instruccionales que acontecen al interior de la organización, así como de 
los objetivos y la identificación del entorno utilizado para el aprendizaje, las habilidades y 
conocimientos existentes en el estudiante. 
Es decir, el análisis trata sobre el entorno (la institución), las personas (educandos e 
individuos potenciales) y el contenido que posean. Adicionalmente, pueden incluirse 
varios métodos de recopilación de datos, por ejemplo, ciertos formatos presentados en 
relación a técnicas de entrevistas previamente estructuras y semiestructuradas. 
Por lo general, dicha fase es deja en segundo plano; sin embargo, el preciso el poder 
contar con un acceso claro y anticipado a las fuentes de información. A su vez, se pone de 
conocimiento que entre los elementos que deben ser objeto de análisis están el tipo de 
aprendizaje requerido para la materia a impartir, las estrategias relacionadas al sistema y el 
presupuesto, dependiendo del tipo de herramientas que serán empleadas. 
En relación a lo mencionado, la fase de análisis pretende responder a las siguientes 
interrogantes: 
 ¿Quiénes son los estudiantes y cuáles son sus características? 
 ¿Cuál es el nuevo comportamiento deseado? 
 ¿Qué tipo de restricciones de aprendizaje existen? 
 ¿Cuáles son las opciones de entrega? 
 ¿Cuáles son las consideraciones pedagógicas? 
 ¿Cuáles consideraciones de teorías de aprendizaje que los adultos aplican? 
 ¿Cuál es la fecha límite para la conclusión del proyecto? 
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Para esta dimensión, fueron considerados los siguientes indicadores (Góngora, Y.; 
Martínez, O., 2012, pág. 351): 
Identificación de problemas; para Martínez, M.; De Longhi, A. (2013), significa el 
detalle que hace algo impracticable y le infunde una dificultad significativa; sea cual sea la 
actividad que se pretenda abordar, los problemas impiden la libre realización de esta. 
(pág.159) 
Evaluación de necesidades; según Puig, M.; Sabater, P.; rodríguez, N. (2012), es 
aquello que resulta indispensable par un individuo, esto, en relación a que la satisfacción 
de esta supone como resultado un efecto positivo y de vital importancia. (pág.2) 
Diseño. Este se desarrolla en base a un programa que se enfoca especialmente en el 
sentido pedagógico y en el modo de poder organizar y secuenciar el contenido disponible. 
En ese sentido, trata acerca de los instrumentos de valoración, los objetivos de 
aprendizaje, el contenido, los ejercicios, las materias de análisis la selección de los medios 
de comunicación que serán empleados y la planificación de las lecciones. 
A su vez, esta fase debe estar dada de una forma sistemática y concreta, basándose 
en un esquema ordenado y con una secuencia lógica, desarrollado y evaluado de un grupo 
de estrategias que se planifican y son orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y ejecutados prestando especial atención a los detalles; estipulando también la 
escala de complejidad y la cantidad de material que será creado. 
En base a ello, también permite tomar decisiones acerca de la planificación y el 
diseño sobre el contenido del curso sobre el uso que se le dará; considerando además un 
enfoque modulado que permite replantear los módulos de los diferentes cursos, 
permitiendo también el poder usarlos como prototipos y probarlos. 
Dentro de esta dimensión, fueron considerados los siguientes indicadores (Amaro, R., 
2011, pág. 142): 
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Señalamiento de objetivos; haciendo referencia a la capacidad por parte de los 
desarrolladores de establecer los objetivos que se pretenden alcanzar, tomando en 
consideración las limitaciones acontecidas. 
Selección de estrategias; donde se procede a establecer las estrategias que serán 
seguidas para alcanzar las metas propuestas. 
Diseño de contenido; se refiere al contenido presente en los módulos o cursos que 
serán propuestos y ejecutados. 
Desarrollo. Durante esta fase se procede a redactar el contenido del módulo didáctico 
y se programan las demás herramientas que serán utilizadas con el fin de llegar hacia la 
información que fue escogida. 
Dichas actividades son desarrolladas y puestas a prueba para elaborar, si es 
necesario, el material propuesto por el docente y el usuario, y que a su vez se unen a otros 
elementos; adicionalmente, el desarrollo debe incluir de algunos borradores, algunos 
certificados que garanticen la calidad de este y algunas pruebas piloto. 
En relación a ello, el diseñador reúne y crea algunas ventajas con relación al 
contenido para la elaboración de una guía; se desarrollan tecnologías, presentaciones y 
pruebas de depuración de las herramientas a emplearse; considerando además el sistema de 
cómo será distribuido. 
Dentro de esta dimensión, se tomaron en consideración los siguientes indicadores 
(Amaro, R., 2011, pág. 142): 
Selección del medio; se refiere al establecimiento que será utilizado para la 




Determinación de interacciones; refiriéndose a las interacciones más apropiadas que 
puedan favorecer al estudiante con respecto a una experiencia creativa, explorativa e 
innovadora.  
Planificación de actividades; las cuales permitan a los educandos el poder elaborar 
un adecuado ambiente social de apoyo. 
Implementación. Esta fase se ejecuta y se pone en práctica la acción formativa en 
colaboración con los estudiantes; refiriéndose también a la implementación de un 
programa piloto o la implementación total del programa de carácter didáctico. 
Además, es en esta fase donde los facilitadores o diseñadores van cubriendo el 
diseño del curso, los métodos de entrega, los resultados de aprendizaje y los 
procedimientos de prueba; adicionalmente se procede a entrenar a los estudiantes para la 
utilización de las nuevas herramientas de las que dispondrán. 
Se toman en consideración algunos puntos como: 
 Publicar materiales. 
 Formar a profesores. 
 Implementar el apoyo a alumnos y profesores. 
Dentro de esta dimensión, fueron considerados los siguientes indicadores (Góngora, 
Y.; Martínez, O., 2012, pág. 351): 
Entrenamiento docente; se refiere a la capacitación previa hacia los docentes en 
cuanto a materia de uso y fomentación de información de las herramientas y módulos. 
Entrenamiento piloto; refiriéndose a la pre introducción de los estudiantes en cuanto 
conocimiento del manejo de las herramientas que les serán brindadas. 
Evaluación 
Esta fase consiste en elaborar o llevar a cabo una evaluación formativa sobre cada 
una de las etapas realizadas previamente en el método que fue empleado, en este caso el 
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método ADDIE; además de una evaluación de carácter sumativo mediante pruebas 
específicas que sirvieron para analizar los resultados de la acción formativa. 
En relación a ello, antes de pasar a publicar un resultado, es importante el poder 
evaluarlo para identificar posibles fallos, por mínimo que sea, lo cual puede poner en 
riesgo el proyecto propuesto. 
Es por ello que, durante todo el proceso es conveniente el realizar pruebas con el fin 
de evaluar el trabajo que se viene realizando, evaluando los materiales que compondrán el 
conjunto del proyecto y su usabilidad. 
Para esta dimensión, se consideraron los siguientes indicadores (Amaro, R., 2011, 
pág. 142): 
Evaluación formativa; que son evaluaciones referencias a aclarecer la situación del 
proceso que se viene realizando durante las etapas de desarrollo. 
Evaluación sumativa; la cual es una evaluación que se realiza con el propósito de 
generar una respuesta general en cuanto a la totalidad del proyecto. 
2.2.2. Satisfacción Laboral 
A través del tiempo, la satisfacción laboral ha sido uno de los temas más abordados 
con intensidad en cuanto al campo de la psicología organizacional e industrial. A su vez, es 
de vital importancia, puesto que son los empleados o trabajadores los que constituyen un 
fin como tal en donde, la satisfacción o insatisfacción va relacionada con varias 
consecuencias a nivel organizacional (Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, A., 2010, pág. 
151). 
La satisfacción laboral está definida como un constructo a nivel global, el cual 
conglomera ciertas facetas específicas relacionadas a la satisfacción del trabajo realizado, 
hacia los compañeros con los que se labora, también con los incentivos y los salarios 
percibidos, los métodos o sistemas bajo los que son supervisados, las oportunidades para 
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poder ser promovidos, las condiciones del ambiente en el que se desempeñan, etc.; donde, 
se establece que el conjunto de estos factores es entendido como un concepto integrador de 
la satisfacción laboral (Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, A., 2010, pág. 154). 
Adicionalmente, existen algunas teorías con respecto a este tema, entre las cuales se 
tienen (Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, A., 2010, pág. 154): 
Crites (1969) señaló que la satisfacción laboral se trata de un estado netamente 
afectivo, en el cual de hace énfasis en el gusto o desagrado a nivel general que un 
individuo pueda mostrar con respecto a su trabajo. 
Por su parte, Smith, Kendall & Hulling (1969) indicaron que esta se trata de 
sentimientos y posibles respuestas referidas al carácter afectivo, que, en este caso, se 
relacionan con el aspecto laboral. 
Además, Locke (1976) manifestó que se trata de un estado emocional positivo o 
satisfactorio, el cual es resultante de una percepción subjetiva en base a las experiencias 
laborales de un individuo. 
Adicionalmente, Muchinsky (1993), señaló que se trata de una respuesta de carácter 
emocional hacia el trabajo de un sujeto. 
En la base a lo anterior mencionado, la presente investigación pretende hacer énfasis 
en cuanto a la satisfacción laboral referida a docentes; para lo cual, se entiende que el 
docente desempeña un rol importante en cuanto al desarrollo integral de los estudiantes a 
quienes imparte conocimientos. Es por ello que, durante todo ese proceso de aprendizaje, 
es importante que el docente posea un objetivo específico por el cual debe esmerarse en 
estimular a sus estudiantes en cuanto a impartirles la necesidad de adoptar la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y formación humanística; tomándose como un 
proceso en conjunto entre el educador y el educando (Lezama, R., 2017, pág. 24). 
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Al introducirse a los docentes en el tema de satisfacción laboral, esto hace énfasis en 
muchos factores, los cuales pueden generar la aparición de ciertas percepciones por parte 
de estos; entre los cuales se encuentra el entorno social, establecido entre los mismos 
docentes y los alumnos, donde, los profesores deben afrontar esto con una actitud de 
reciclaje; es decir, que mantenga una cultura de constante preparación académica, 
actualización en cuanto a sus metodologías de enseñanza, etc. Las posibles consecuencias 
de este tipo de situaciones no solo afectan a los docentes en cuanto a su salud física y 
psicológica, sino también a la institución, con respecto a temas de ausentismo y abandono 
(Hermosa, A., 2009, pág. 83). 
Adicionalmente, la satisfacción laboral en cuanto al profesorado está ligada a ciertos 
criterios como la permanencia en su puesto de trabajo, el compromiso en cuanto a la 
obtención de los objetivos educativos de los estudiantes, la predisposición que presenten 
en cuanto a la innovación educativa y la experimentación con nuevas metodologías y 
recursos de carácter didáctico que sean más eficientes en pro de la obtención de los 
objetivos propuestos, el compromiso poseído hacia su trabajo y la muestra de una 
predisposición al mejoramiento en cuanto al propio trabajo que este realiza (Anaya, D.; 
López, E., 2015, págs. 436-437). 
En base a ello, para esta variable se consideró pertinente el dimensionarla de la 
siguiente manera (Lezama, R., 2017, pág. 36): 
Satisfacción en el Aspecto Cognitivo del Docente 
Esta dimensión hace referencia a la satisfacción obtenida a través de ciertas aptitudes 
de carácter intelectual como el pensamiento crítico y la reproducción de ideas a nivel 
científico; en base a ello se define como una agrupación de emociones y sentimientos 
pertenecientes a un sujeto, en este caso un profesor o docente, los cuales son obtenidos en 
base a experiencias propias adquiridas a por medio del desempeño de sus funciones, las 
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cuales generan este tipo de percepciones, siendo estas a su vez tanto positivas como 
contrarias. Se menciona, además, que los docentes no son solo personas aplicando 
conocimientos producidos por otros individuos, o un agente que está determinado en base 
a mecanismos de carácter social; sino que también imparte conocimiento basándose en 
significados y apreciaciones propias (Lezama, R., 2017, pág. 26). 
En resumen, se refiere no solo al conjunto de conocimientos del que se dispone, sino, 
a los recursos de carácter intelectual del que se dispone, esto, con el objetivo de ampliar y 
desarrollar aquel conocimiento profesional, volviéndolo más flexible y profundo (Salessi, 
O., 2017, pág. 331). 
Para esta dimensión, fueron tomados los siguientes indicadores (Lezama, R., 2017, 
pág. 36): 
Autoformación permanente; hace referencia a que el educador debe tener 
conocimiento sobre lo que se dispondrá a enseñar, lo cual se verá reflejado en los 
resultados obtenidos. 
Proveedor de información; refiriéndose a que el docente actúa como mediador, 
consejero, creador de nuevo hábitos y orientador de información. 
Satisfacción en el Aspecto Socio-Afectivo del Docente 
En esta dimensión se hace referencia a las interacciones que re establecen entre los 
docentes y alumnos, las cuales son las que, de cierta manera, condicionan el ambiente en el 
que se están desenvolviendo tanto a nivel general o en una sola aula; siendo a su vez, 
favorable o contraria al proceso de aprendizaje, pudiendo parecer un obstáculo. 
Además, es planteada la necesidad de analizar y describir los factores afectivos 
dentro de la docencia que se encuentren presentes durante todo el proceso de enseñanza e 
interacción dentro de un espacio, así como el impacto que este tiene sobre el aprendizaje 
de los alumnos (Fernández, O.; Luquez, P.; Leal, E., 2010, págs. 64-64). 
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En ese sentido, tolo lo estudiado en relación a enseñanza afectiva, posee un impacto 
por lo general positivo sobre los estudiantes, acerca de su aprendizaje y el desarrollo de los 
procesos de socialización. 
Basándose en lo anterior mencionado, se demuestra que la enseñanza afectiva 
incluye a los sentimientos, comportamientos y creencias por parte de los estudiantes; a su 
vez, los toma en consideración como punto de inicio para el aprendizaje contextualizado y 
significativo (Lezama, R., 2017, pág. 29). 
Cabe mencionar además que, tanto los problema psicológicos y sociales implican 
conflictos que condicionan a los docentes, sometiéndolos en arduas pruebas exigiéndoles 
estas un gran desgaste personal. 
Para esta dimensión, fueron considerados los siguientes indicadores (Lezama, R., 
2017, pág. 36): 
Formador y cultor de vida; refiriéndose al rol importante que ejecuta el educador no 
solo en el ámbito educacional, sino también en el emocional, orientándolos hacia la 
práctica de valores y comportamientos éticos. 
Empatía; se refiere a la capacidad de colocarse en el lugar de alguien más; donde el 
docente hace conexión con las necesidades e inquietudes de sus estudiantes. 
Satisfacción en el aspecto pedagógico del docente 
Esta dimensión es considerada como la fuente en relación a la profesión docente; 
está basada en sobre la reflexión teórica-práctica, la cual le permita obtener acceso a una 
gran cantidad de conocimientos, los cuales, a su vez, le permiten el poder desempeñar y de 
manera eficiente con su rol pedagógico (García, J.; Gabari, M.; Idoate, V., 2014, pág. 452). 
En relación con lo anterior y basándose en un modelo pedagógico, se expone que el 
estudiante es el eje central de todo el proceso relacionado al aprendizaje; de tal forma que, 
la labor desempeñada por los docentes está constituida de tal forma que cumple un papel 
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de acompañante y guía; esto quiere decir, que es un soporte ilustrado que proporciona 
asesoría y ayuda a los alumnos durante la búsqueda y obtención de conocimientos, para 
poder así alcanzar los objetivos propuestos en cuanto al aprendizaje (Lezama, R., 2017, 
pág. 32). 
En esta dimensión, en base a la teoría expuesta, se consideró pertinente el establecer 
los siguientes indicadores (Lezama, R., 2017, pág. 36): 
Capacidad pedagógica; la cual consiste en el poder sintetizar y transmitir de una 
manera sencilla y entendible todos los conocimientos y conceptos complejos. 
Orientador y guía; refiriéndose a que el docente no solo cumple un rol de instructor, 
sino que también desempeña la labor de orientar y mediar entre la formación de directrices 
que generan conocimiento, afectando estas en su actividad pedagógica y personal. 
2.3. Definición de Términos Básicos  
Sistema de enseñanza. – Es un subsistema encargado y dispuesto mediante leyes 
sobre la propagación de nuevos conocimientos hacia posteriores generaciones de 
educandos (Góngora, Y.; Martínez, O., 2012, pág. 345). 
Satisfacción laboral. – Es un constructo basado en las experiencias y vivencias que 
un trabajador acontece en torno a su centro de labores, las cuales generan percepciones 
tanto positivas o contrarias a este (Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, A., 2010, pág. 154). 
Análisis. – Aclarar y establecer cuáles son los problemas acontecidos dentro de una 
organización, así como también los objetivos y necesidades que se presentan (Guzman, T. 
et al, 2016, pág. 46). 
Diseño. - Enfocado en el sentido pedagógico, de tal manera que este pueda organizar 
y secuenciar el contenido del cual se disponga (Guzman, T. et al, 2016, pág. 48). 
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Desarrollo. – Se refiere al procedimiento de redacción del contenido de un módulo, 
en el cual se detallan las herramientas utilizadas con un fin en específico, principalmente 
en la obtención de información (Guzman, T. et al, 2016, pág. 50). 
Implementación. – Se refiere a la ejecución o puesta en práctica de una acción 
formativa, en colaboración con otros agentes, refiriéndose a la implementación de algún 
programa ya sea de manera parcial o total (Guzman, T. et al, 2016, pág. 52). 
Evaluación. – Consiste en la elaboración de evaluaciones formativas y sumativas, 
las cuales tienen como objetivo el generar información acerca de los procedimientos 
establecidos ya sean durante o al final de estos (Guzman, T. et al, 2016, pág. 53). 
Satisfacción en el aspecto cognitivo. – Refiriéndose a la satisfacción que se obtiene 
en base a las actitudes adoptadas a través del carácter intelectual y el pensamiento crítico 
(Lezama, R., 2017, pág. 26). 
Satisfacción en el aspecto socio afectivo. – Hace referencia a las interacciones 
establecidas entre individuos, mediante las cuales se condiciona el espacio en los que estos 
se desempeñan (Lezama, R., 2017, pág. 26). 
Satisfacción en el aspecto pedagógico. – Se considera como el centro de la 
profesión de un individuo, basándose en la capacidad de este en el aspecto teórico-
práctico, permitiéndoles obtener acceso a una gran cantidad de información (García, J.; 








Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
H.G: Existe una relación significativa y positiva entre el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
H.0: No existe una relación significativa y positiva entre el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
H.E.1: El sistema de enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 es inadecuado. 
H.E.2: La satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 es baja. 
H.E.3: La relación entre el análisis y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva. 
H.E.4: La relación entre el diseño y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva. 
H.E.5: La relación entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva. 
H.E.6: La relación entre la implementación y la satisfacción laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y 
positiva. 
H.E.7: La relación entre la evaluación y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva. 
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3.2. Variables  
Variable Independiente (X): Sistema de enseñanza 
Es un subsistema encargado y dispuesto mediante leyes sobre la propagación de 
nuevos conocimientos hacia posteriores generaciones de educandos (Góngora, Y.; 
Martínez, O., 2012, pág. 345). 
Variable Dependiente (Y): Satisfacción laboral 
Es un constructo basado en las experiencias y vivencias que un trabajador acontece 
en torno a su centro de labores, las cuales generan percepciones tanto positivas o contrarias 
a este (Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, A., 2010, pág. 154). 
3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1 
Operacionalización de Variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque presentado en el siguiente estudio fue de tipo cuantitativo, puesto que 
para la elaboración de este fueron empleados factores estadísticos para posteriormente 
medir y analizarlo en relación a cada una de las variables que fueron consideradas. Acorde 
con lo anterior mencionado, en el enfoque cuantitativo son mostrados los pasos o 
lineamientos que deberán seguirse, en donde se inicia por determinar el problema de la 
investigación, el cual es planteado como interrogante, donde, a su vez genera el alcance de 
cada variable que fue establecida. (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, C., 2014, pág. 
4) 
4.2. Tipo de Investigación  
El tipo de la investigación que fue empleado es la descriptiva correlacional, puesto 
que desde el inicio se analizó cada una de las variables que fueron propuestas en la 
investigación de manera independiente y guardando relación a la realidad problemática 
que fue acontecida; posteriormente pasó a establecerse la relación existente entre estas; en 
ese sentido, es que se consideró pertinente el analizar cómo estas variables se relacionan 
entre sí. (Hernández, R, Fernández, C, & Baptista, C, 2014, pág. 93) 
4.3. Diseño de Investigación  
El diseño que fue considerado en la presente investigación fue el no experimenta 
transversal, debido a que durante la realización de esta se pretendió establecer la relación 
entre las variables que fueron de objeto de estudio, de tal forma que el investigador 
mantuvo en todo momento su independencia y no pretendió el alterar o modificar a dichas 
variables. En ese sentido, lo que se pretendió fue que el análisis de la interacción entre las 
mencionadas variables fuese lo más válido y fidedigno posible (Hernández, R, Fernández, 
C, & Baptista, C, 2014, p. 94).  
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Figura 1. Diseño de la Investigación 
Dónde: 
M: Docentes 
O1: Sistema de enseñanza  
O2: Satisfacción laboral 
r: Relación 
4.4. Población y Muestra  
Población.  
La población considerada para la presente investigación estuvo conformada por 30 
docentes que laboran dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017; los cuales fueron considerados entre contratados, nombrados y 


















La muestra que fue empleada en el presente estudio fue de tipo no probabilístico, es 
decir, no se contó con la misma probabilidad y aleatoriedad para todos los sujetos, los 
cuales, a su vez, fueron elegidos mediante criterios de selección, los cuales fueron: 
Criterios de Inclusión 
 Docentes laborando más de 2 años en el sector educación. 
 Docentes en pleno ejercicio de sus funciones. 
 Docentes con predisposición a participar de la investigación. 
Criterios de Exclusión 
 Docentes laborando menos de 2 años en el sector educación. 
 Docentes que no se encuentren en pleno ejercicio de sus funciones. 
 Docentes sin predisposición a participar de la investigación. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Técnica. 
Encuesta 
La encuesta es una técnica basada en una estructura que está basada en un 
determinado número de ítems o preguntas, las cuales fueron previamente estructuradas, las 
mismas que son planteadas por parte del investigador hacia el objeto del que se está 
haciendo uso de estudio dentro de la investigación, en donde dicho objeto está 
condicionado a responder en relación a las alternativas que le fueron propuestas. En 
general, en las encuestas lo que predomina es la escala ordinal y la nominal, en ese sentido, 
estas mismas son las que permiten el poder recopilar la información con la finalidad de que 
sea posible realizar una valoración de las variables que fueron diseñadas. (Hernández, R, 






Para el análisis de la variable Sistema de enseñanza, se hizo uso de un cuestionario 
que fue elaborado y brindado por el propio investigador de la presente investigación. 
Dicho cuestionario, estuvo basado en la recolección obtenida mediante la realización de la 
investigación. Dicho cuestionario tuvo un total de 24 preguntas, considerando las cinco 
dimensiones, las cuales fueron: Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, 
los cuales contaron con un total de 12 indicadores, medidos con la escala ordinal tomando 
5 alternativas en forma de respuesta, estas fueron: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 
(Desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuerdo) y 5 (Totalmente de 
acuerdo). 
De igual manera, para el análisis de la variable Satisfacción laboral, la cual estuvo 
conformada por tres dimensiones: Satisfacción en el aspecto cognitivo del docente, 
satisfacción en el aspecto socio-afectivo del docente y satisfacción en el aspecto 
pedagógico del docente; contando con 6 indicadores; 24 ítems y cinco alternativas de 
respuesta: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (Desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), 4 (De acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). 
4.6. Tratamiento Estadístico  
 Previa a la realización del tratamiento estadístico del presente estudio de 
investigación, se inició con la tabulación de los datos que fueron obtenidos a través de la 
aplicación de los dos cuestionarios a los 30 docentes pertenecientes a la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. Una vez que esto fue realizado, se 
procedió a emplear el Programa Microsoft Excel, donde además de tabular, se elaboraron 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validación. 
La validez es entendida como el grado de veracidad poseído por un instrumento, el 
cual tiene como fin la medición una o más variables que fueron acondicionadas este 
(Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2014). Además, el instrumento utilizado para 
la medición de la primera variable “Sistema de enseñanza” fue realizado a través del 
método Delphi, es decir, fue puesto a disposición y evaluación de tres expertos en el 
campo de la metodología, los cuales brindaron sus diagnósticos, dando por entendido que 
estos fueron muy significativos y de imprescindible ayuda, infiriendo así que el 
instrumento que fue empleado consta de relación y validez para poder medir las preguntas 
que fueron establecidas. 
En relación al segundo instrumento, el cual corresponde a la variable “Satisfacción 
laboral”, también fue puesto a disposición de tres expertos en metodología, dando por 
entendido que sus opiniones fueron de significante e importante ayuda, y pudiendo así 
determinar que el instrumento que fue aplicado constó de pertinencia y fue válido para la 
medición de las preguntas que fueron propuestas. 
Confiabilidad. 
Para lograr la determinación de la confiabilidad, fue realizado el cálculo de la prueba 
estadística Alfa de Cronbach a través del programa SPSS, mediante la cual se logró ver el 
nivel de similitud de los ítems o preguntas que fueron establecidos y la concordancia que 






Escala de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
Para lo cual fue aplicada una prueba piloto conformada por 30 unidades de análisis, 
mediante las cuales se obtuvieron los siguientes resultados, con respecto a las variables 
“Sistema de enseñanza” y “Satisfacción laboral”: 
Tabla 4 
Resumen del procesamiento de datos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad Variable Sistema de enseñanza 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





De esta forma se obtuvo un Alfa igual a 0.769 con lo cual se afirma que el 
instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad Variable Satisfacción laboral 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,829 24 
 
De esta forma se obtuvo un Alfa igual a 0.829 con lo cual se afirma que el 
instrumento tiene una fuerte confiabilidad. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   
Evaluar el Sistema de Enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 7 
Calificación Sistema de enseñanza 
Calificación 
Rango 
Frec. % Desde Hasta 
Inadecuado 24 55 19 63% 
Regular 56 87 7 23% 
Adecuado 88 120 4 13% 





Figura 2. Análisis Sistema de enseñanza 
Interpretación: En la Tabla 6 y Figura 2 se observa lo manifestado por los docentes 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017, quienes 
manifestaron en un 63% que el análisis de esta se viene dando de una manera inadecuada, 
en tanto un 67% indicó que el diseño elaborado se estableció de una forma inadecuada, 
otro 67% manifestó que el desarrollo efectuado en esta, se manifiesta de una manera 
inadecuada; mientras que un 67% comunicó que la implementación efectuada fue de 
manera inadecuada y un 60% manifestó que la evaluación realizada sobre esta se ejecutó 
de una manera inadecuada. Ello explicado porque el 33% manifestó estar totalmente en 
desacuerdo con seguir los lineamientos para la identificación de problemas; así mismo otro 
40% indicó estar totalmente desacuerdo con el hecho de que se usen estrategias para la 
evaluación de las necesidades; el 33% manifiesta estar en desacuerdo con que todos los 
contenidos sean diseñados en relación a los resultados que son pretendidos; un 37% refirió 
estar en total desacuerdo con el hecho de que las actividades son planificadas con el fin de 
generar un adecuado ambiente de apoyo y un 37% comunicó estar en desacuerdo con que a 

















De esta forma se acepta la hipótesis de investigación “El sistema de enseñanza de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 es inadecuado”. 
Analizar la Satisfacción Laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 8 
Calificación Satisfacción laboral 
Calificación 
Rango 
Frec. % Desde Hasta 
Baja 24 55 20 67% 
Media 56 87 4 13% 
Alta 88 120 6 20% 
Total     30 100% 
 
 
Figura 3. Análisis Satisfacción laboral 
Interpretación: En la Tabla 8 y Figura 3 se observa lo manifestado por los docentes 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017, quienes 
manifestaron en un 67% que, en el aspecto cognitivo, la satisfacción se viene dando en un 
nivel bajo; en tanto un 63% indicó que la satisfacción que experimentan en relación al 














aspecto pedagógico que experimentan también es baja. Ello explicado porque el 40% 
manifestó estar totalmente en desacuerdo en considerar que lo que enseña es fácilmente 
entendible por sus alumnos; así mismo otro 37% indicó estar en desacuerdo con el hecho 
de que se usen tecnología moderna para impartir información con sus colegas y 
estudiantes; el 33% manifiesta estar en total desacuerdo con el hecho de que 
constantemente tome en consideración el estado anímico de los estudiantes; otro 37% 
refirió estar en total desacuerdo con el hecho de que sea capaz de resumir y sintetizar 
conceptos complejos y un 33% comunicó estar en desacuerdo con que seleccione los 
contenidos temáticos a enseñar en función a los aprendizajes fundamentales que la escuela 
y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. De esta forma se acepta la hipótesis 
de investigación “La satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 es baja”. 
Identificar la relación Existente Entre el Análisis y la Satisfacción Laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 9 







Correlación de Pearson 1 ,809** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Analisis_V1 Correlación de Pearson ,809** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 





Interpretación: En la tabla 9, se puede observar los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre la dimensión “Análisis” y la variable “Satisfacción laboral”. 
Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,809, 
con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “La relación 
entre el análisis y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva”. 
Identificar la relación existente entre el Diseño y la Satisfacción Laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 10 







Correlación de Pearson 1 ,855** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Diseño_V1 Correlación de Pearson ,855** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 10, se puede observar los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre la dimensión “Diseño” y la variable “Satisfacción laboral”. 
Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,855, 
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con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “La relación 
entre el diseño y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 es significativa y positiva”. 
Identificar la relación Existente entre el Desarrollo y la Satisfacción Laboral de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 11 







Correlación de Pearson 1 ,818** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Desarrollo_V1 Correlación de Pearson ,818** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 11, se puede observar los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre la dimensión “Desarrollo” y la variable “Satisfacción laboral”. 
Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,818, 
con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “La relación 
entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 




Identificar la relación Existente entre la Implementación y la Satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 
Tabla 12 









Correlación de Pearson 1 ,805** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Implementación_V1 Correlación de Pearson ,805** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 12, se puede observar los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre la dimensión “Implementación” y la variable “Satisfacción 
laboral”. Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 
0,805, con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “La 
relación entre la implementación y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión 







Identificar la relación existente entre la Evaluación y la Satisfacción Laboral de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Tabla 13 









Correlación de Pearson 1 ,786** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
Evaluación_V1 Correlación de Pearson ,786** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 13, se puede observar los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre la dimensión “Evaluación” y la variable “Satisfacción laboral”. 
Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,786, 
con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “La relación 
entre la evaluación y la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 







Determinar la relación existente entre el Sistema de Enseñanza y la Satisfacción 
Laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017. 
Tabla 14 









Correlación de Pearson 1 ,836** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
SATISF._LABORAL
V2 
Correlación de Pearson ,836** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la tabla 14, se puede observar los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de la prueba de Correlación de Pearson, en la cual se muestra que el valor de 
sig. (bilateral) resultante fue igual a 0,000, con lo cual en primera instancia se afirma la 
existencia de relación entre las variables “Sistema de enseñanza” y “Satisfacción laboral”. 
Posteriormente se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0,836, 
con lo cual se permite aceptar la hipótesis de investigación, la cual señala: “Existe una 
relación significativa y positiva entre el sistema de enseñanza y la satisfacción laboral de la 






5.3. Discusión de los Resultados  
Evaluar el sistema de enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Brandao, G. (2012) el sistema de enseñanza es una congregación que de manera 
ordenada engloba procedimientos y normas, las cuales regulan la funcionabilidad de una 
colectividad; mientras que, para Escobedo, C.; Arteaga, E. (2016) se refiere al flujo de 
transmitir nuevos conocimientos, habilidades, ideas, experiencias y hábitos que son 
poseídos por un individuo hacia otros. En esa línea dentro de los resultados del estudio se 
tuvo que un 63% de los docentes encuestados manifestó que el análisis de esta se viene 
dando de una manera inadecuada, en tanto un 67% indicó que el diseño elaborado se 
estableció de una forma inadecuada, otro 67% manifestó que el desarrollo efectuado en 
esta, se manifiesta de una manera inadecuada; mientras que un 67% comunicó que la 
implementación efectuada fue de manera inadecuada y un 60% manifestó que la 
evaluación realizada sobre esta se ejecutó de una manera inadecuada. Ello explicado 
porque el 33% manifestó estar totalmente en desacuerdo con seguir los lineamientos para 
la identificación de problemas; así mismo otro 40% indicó estar totalmente desacuerdo con 
el hecho de que se usen estrategias para la evaluación de las necesidades; el 33% 
manifiesta estar en desacuerdo con que todos los contenidos sean diseñados en relación a 
los resultados que son pretendidos; un 37% refirió estar en total desacuerdo con el hecho 
de que las actividades son planificadas con el fin de generar un adecuado ambiente de 
apoyo y un 37% comunicó estar en desacuerdo con que a lo largo del proceso se hayan 
realizado constantes evaluaciones para verificar el progreso. Estos resultados son 
comparables con los obtenidos por Sandoval, E. (2015) quien demostró que existe una 
correlación alta entre satisfacción laboral y desempeño docente evidenciado a través de los 
resultados obtenidos; adicionando también el hecho de que un adecuado y bien elaborado 
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análisis de la problemática e identificación de necesidades permite el generar evaluaciones 
pertinentes a ellas y establecer de una manera más óptima las situaciones actuales de estas. 
Analizar la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Hermosa, A. (2009) las posibles consecuencias de este tipo de situaciones no 
solo afectan a los docentes en cuanto a su salud física y psicológica, sino también a la 
institución, con respecto a temas de ausentismo y abandono; mientras que, para Anaya, D.; 
López, E. (2015) está ligada a ciertos criterios como la permanencia en su puesto de 
trabajo, el compromiso en cuanto a la obtención de los objetivos educativos de los 
estudiantes, la predisposición que presenten en cuanto a la innovación educativa y la 
experimentación con nuevas metodologías y recursos de carácter didáctico. En esa línea 
dentro de los resultados del estudio se tuvo que un 67% de los docentes encuestados 
manifestó que, en el aspecto cognitivo, la satisfacción se viene dando en un nivel bajo; en 
tanto un 63% indicó que la satisfacción que experimentan en relación al aspecto socio-
afectivo es baja y un 70% manifestó que la satisfacción relacionada al aspecto pedagógico 
que experimentan también es baja. Ello explicado porque el 40% manifestó estar 
totalmente en desacuerdo en considerar que lo que enseña es fácilmente entendible por sus 
alumnos; así mismo otro 37% indicó estar en desacuerdo con el hecho de que se usen 
tecnología moderna para impartir información con sus colegas y estudiantes; el 33% 
manifiesta estar en total desacuerdo con el hecho de que constantemente tome en 
consideración el estado anímico de los estudiantes; otro 37% refirió estar en total 
desacuerdo con el hecho de que sea capaz de resumir y sintetizar conceptos complejos y un 
33% comunicó estar en desacuerdo con que seleccione los contenidos temáticos a enseñar 
en función a los aprendizajes fundamentales que la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. Estos resultados son comparables con los obtenidos por 
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Flores, A.; Murrieta, T. (2013) quienes demostraron que existe una relación significativa 
entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral, dada en gran medida por factores 
como el compromiso interno, el flujo de comunicación y los sistemas de enseñanza 
empleados, los cuales condicionas las labores de los docentes, influenciando así sobre sus 
niveles de satisfacción. 
Identificar la relación existente entre el análisis y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Guzman, T. et al (2016) durate el análisis lo que realiza es el aclarar cuáles son 
los problemas institucionales e instruccionales que acontecen al interior de la organización; 
mientras que, para Góngora, Y.; Martínez, O. (2012) se pone de conocimiento que entre 
los elementos que deben ser objeto de análisis están el tipo de aprendizaje requerido para 
la materia a impartir, las estrategias relacionadas al sistema y el presupuesto, dependiendo 
del tipo de herramientas que serán empleadas. En la investigación se empleó un 
cuestionario con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener en los 
resultados que el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.809, lo que significa que 
existe una correlación significativa entre el Análisis y la Satisfacción laboral. Los 
resultados evidenciados tienen similitud con lo realizado por Palomares, V. (2017) quien 
logró demostrar que existe relación positiva y alta entre la gestión administrativa y la 
satisfacción laboral; condicionados sobre todo por los análisis elaborados durante los 
procesos, en donde se obtiene la información detallada y pertinente para los diagnósticos y 
estrategias. 
Identificar la relación existente entre el diseño y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Amaro, R. (2011) el diseño se enfoca especialmente en el sentido pedagógico y 
en el modo de poder organizar y secuenciar el contenido disponible; mientras que, para 
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Guzman, T. et al (2016) se trata de la elaboración y organización del contenido con 
respecto a la información que se tenga a disposición. En la investigación se empleó un 
cuestionario con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener en los 
resultados que el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.855, lo que significa que 
existe una correlación significativa entre el Diseño y la Satisfacción laboral. Los resultados 
evidenciados tienen similitud con lo realizado por Pérez, N.; Rivera, P. (2015) los cuales 
lograron demostrar que existe una vinculación causa-efecto positiva entre el Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral con un predominio a nivel medio del 57.9%; 
influenciado en gran medida por el diseño de estrategias que están alineadas con los 
procesos de mejora en cuanto a la satisfacción laboral. 
Identificar la relación existente entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Martínez, L. (2017) es donde se procede a redactar el contenido de un módulo 
didáctico y se programan las demás herramientas que serán utilizadas con el fin de llegar 
hacia la información que fue escogida; mientras que, para Guzman, T. et al (2016) se trata 
de la elaboración y preparación de los contenidos relacionados a un grupo de herramientas 
que serán utilizadas con fines específicos. En la investigación se empleó un cuestionario 
con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener en los resultados que el 
coeficiente de relación de Pearson fue de 0.818, lo que significa que existe una correlación 
significativa entre el Desarrollo y la Satisfacción laboral. Los resultados evidenciados 
tienen similitud con lo realizado por Martínez, L. (2017) quien logró demostrar que entre 
los factores más significantes que influyen sobre la satisfacción de los docentes, se 
encuentran el desarrollo de las estrategias internas en función de mejora y aplicación, así 
como el flujo de información interno, lo que incluye a su vez a los sistemas de enseñanza 
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propuestos e implementados por las instituciones, los cuales condicionan a los docentes 
con respecto al desempeño de sus funciones. 
Identificar la relación existente entre la implementación y la satisfacción laboral 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 
Para Góngora, Y.; Martínez, O. (2012) se refiere a la puesta en práctica de una 
acción formativa en colaboración con los involucrados; refiriéndose también a la 
implementación de un programa piloto o la implementación total de uno; mientras que, 
para Guzman, T. et al (2016) se refiere a la ejecución o puesta en práctica de una acción 
formativa, en colaboración con otros agentes. En la investigación se empleó un 
cuestionario con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener en los 
resultados que el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.805, lo que significa que 
existe una correlación significativa entre la Implementación y la Satisfacción laboral. Los 
resultados evidenciados tienen similitud con lo realizado por López, S.; Villacís, G. (2018) 
quienes lograron demostrar que a través del análisis y la implementación de sistemas de 
gestión con respecto a la mejora de la satisfacción laboral, estos influyen 
significativamente sobre el desempeño de los colaboradores, adicionalmente también 
inciden las estrategias en cuanto a la implementación o modificación de los sistemas de 
enseñanza. 
Identificar la relación existente entre la evaluación y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017. 
Para Amaro, R. (2011) se refiere a elaborar o llevar a cabo una evaluación formativa 
sobre cada una de las etapas realizadas previamente en el método que fue empleado; 
mientras que, para Guzman, T. et al (2016) se trata de la elaboración de pruebas 
sistemátias y umativas con el finde medir el progreso de los indivicudos durante el rpoceso 
de implemetación de u sistema y también al final de este. En la investigación se empleó un 
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cuestionario con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener en los 
resultados que el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.786, lo que significa que 
existe una correlación significativa entre la Evaluación y la Satisfacción laboral. Los 
resultados evidenciados tienen similitud con lo realizado por Pizarro, C. (2017) el cual 
logró demostrar que la satisfacción laboral se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral y sus respectivas dimensiones, a mayores niveles de satisfacción 
laboral, los clientes internos de la institución, experimentan mayor desempeño laboral en 
la ejecución de las tareas, tomando en consideración factores como los modelos o sistemas 
de enseñanza que se ejecutan en la institución, los cuales condicionan las características en 
que estos desempeñan sus funciones e inciden sobre la satisfacción de estos; así mismo el 
estar sujetos a constantes evaluaciones en función de medir su desempeño en cada etapa de 
procesos, mejora significativamente su situación. 
Determinar la relación existente entre el sistema de enseñanza y la satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017. 
Para Góngora, Y.; Martínez, O. (2012) el sistema de enseñanza se interpreta como 
un subsistema social, el cual está encargado de hacer fluir y transmitir conocimientos hacia 
las nuevas generaciones de educandos; mientras que, para Chiang, M; Rodrigo, M.; Núñez, 
A. (2010) la satisfacción laboral es un constructo a nivel global, el cual conglomera ciertas 
facetas específicas relacionadas a la satisfacción del trabajo realizado. En la investigación 
se empleó un cuestionario con el fin de responder al objetivo. Por lo que se pudo obtener 
en los resultados que el coeficiente de relación de Pearson fue de 0.836, lo que significa 





1. Se logró evaluar el sistema de enseñanza de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; donde un 63% de los docentes encuestados 
manifestó que el análisis de esta se viene dando de una manera inadecuada, en tanto un 
67% indicó que el diseño elaborado se estableció de una forma inadecuada, otro 67% 
manifestó que el desarrollo efectuado en esta, se manifiesta de una manera inadecuada; 
mientras que un 67% comunicó que la implementación efectuada fue de manera 
inadecuada y un 60% manifestó que la evaluación realizada sobre esta se ejecutó de una 
manera inadecuada. Ello explicado porque el 33% manifestó estar totalmente en 
desacuerdo con seguir los lineamientos para la identificación de problemas; así mismo 
otro 40% indicó estar totalmente desacuerdo con el hecho de que se usen estrategias 
para la evaluación de las necesidades; el 33% manifiesta estar en desacuerdo con que 
todos los contenidos sean diseñados en relación a los resultados que son pretendidos; un 
37% refirió estar en total desacuerdo con el hecho de que las actividades son 
planificadas con el fin de generar un adecuado ambiente de apoyo y un 37% comunicó 
estar en desacuerdo con que a lo largo del proceso se hayan realizado constantes 
evaluaciones para verificar el progreso. 
2. Se logró analizar la satisfacción laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; donde un 67% de los docentes encuestados 
manifestó que, en el aspecto cognitivo, la satisfacción se viene dando en un nivel bajo; 
en tanto un 63% indicó que la satisfacción que experimentan en relación al aspecto 
socio-afectivo es baja y un 70% manifestó que la satisfacción relacionada al aspecto 
pedagógico que experimentan también es baja. Ello explicado porque el 40% manifestó 
estar totalmente en desacuerdo en considerar que lo que enseña es fácilmente entendible 
por sus alumnos; así mismo otro 37% indicó estar en desacuerdo con el hecho de que se 
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usen tecnología moderna para impartir información con sus colegas y estudiantes; el 
33% manifiesta estar en total desacuerdo con el hecho de que constantemente tome en 
consideración el estado anímico de los estudiantes; otro 37% refirió estar en total 
desacuerdo con el hecho de que sea capaz de resumir y sintetizar conceptos complejos y 
un 33% comunicó estar en desacuerdo con que seleccione los contenidos temáticos a 
enseñar en función a los aprendizajes fundamentales que la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
3. Se logró identificar la relación existente entre el análisis y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; la cual pudo 
evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la prueba Pearson 
fue igual a 0,809. Además, se complementa con el valor de significancia bilateral fue 
menor al margen de error de 0,05 (0,000), aceptando de esta manera la hipótesis 
específica. 
4. Se logró identificar la relación existente entre el diseño y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; la cual pudo 
evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la prueba Pearson 
fue igual a 0,855. Además, se complementa con el valor de significancia bilateral fue 
menor al margen de error de 0,05 (0,000), aceptando de esta manera la hipótesis 
específica. 
5. Se logró identificar la relación existente entre el desarrollo y la satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; la cual pudo 
evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la prueba Pearson 
fue igual a 0,818. Además, se complementa con el valor de significancia bilateral fue 




6. Se logró identificar la relación existente entre la implementación y la satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; 
la cual pudo evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la 
prueba Pearson fue igual a 0,805. Además, se complementa con el valor de 
significancia bilateral fue menor al margen de error de 0,05 (0,000), aceptando de esta 
manera la hipótesis específica. 
7. Se logró identificar la relación existente entre la evaluación y la satisfacción laboral de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; la cual 
pudo evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la prueba 
Pearson fue igual a 0,786. Además, se complementa con el valor de significancia 
bilateral fue menor al margen de error de 0,05 (0,000), aceptando de esta manera la 
hipótesis específica. 
8. Se logró identificar la relación existente entre el sistema de enseñanza y la satisfacción 
laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017; 
la cual pudo evidenciarse debido a que el valor de coeficiente de correlación de la 
prueba Pearson fue igual a 0,836. Además, se complementa con el valor de 
significancia bilateral fue menor al margen de error de 0,05 (0,000), aceptando de esta 










1. A los futuros investigadores, esperando que la presente investigación sirva de 
antecedente y base de información, la cual les permita detallar y ahondar más en los 
temas pertinentes al estudio; aplicando estos conocimientos tanto a instituciones 
públicas como privadas, generando así nueva información relacionada a los temas 
abordados. 
2. A los entes reguladores de las instituciones de educación, a proporcionar sistemas y 
herramientas en función de enseñanza; generando lineamientos y estrategias educativas 
relacionadas a las necesidades de aprendizaje requeridas, generando así información en 
materia de enseñanza que las instituciones deben poseer, permitiendo así un mejor 
desarrollo, asegurando no solo un mejor desempeño de los trabajadores, sino también 
del servicio que brindan. 
3. A los directivos de la institución, a adoptar nuevas posturas y medidas con respecto al 
aprendizaje, adoptando lo sistemas y herramientas de enseñanza brindados por las 
instituciones reguladoras, los cuales generan un avance en materia de educación y la 
aplicación de estas generan un mejor desempeño, satisfacción y calidad de servicio 
ofrecido. 
4. A los docentes, a comprometerse y cumplir las indicaciones brindadas por la 
institución, promoviendo así una cultura de buenas prácticas de enseñanza, mejorando 
no solo el ambiente de trabajo, sino que también el desempeño mostrado, permitiendo 
esto el poder obtener una mayor satisfacción con respecto a su trabajo, brindando 
también una mejor atención a los estudiantes pertenecientes a la institución. 
5. A los alumnos, a comprender los lineamientos establecidos en el centro de educación, 
los cuales aseguran una mejor calidad de enseñanza, brindándoles materiales y 
herramientas que mejorarán las condiciones de aprendizaje ya poseídas; obteniendo 
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también constantes introducciones y evaluaciones en el manejo de estas, aumentando 
los conocimientos y la cantidad de material didáctico, ofreciéndoles así una mejor 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Sistema de Enseñanza y Satisfacción Laboral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas, Yurimaguas, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Conclusiones 
Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre el 
sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
Preguntas Específicas 
P.E.1: ¿Cómo es el sistema de 
enseñanza de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017? 
P.E.2: ¿Cómo es la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación 
entre el análisis y la 
Objetivo general 
Determinar la relación 
existente entre el sistema de 
enseñanza y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 




O.E.1: Evaluar el sistema de 
enseñanza de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
O.E.2: Analizar la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión 




H.G: Existe una relación 
significativa y positiva entre 
el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
H.0: No existe una relación 
significativa y positiva entre 
el sistema de enseñanza y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
Hipótesis Específicas 
H.E.1: El sistema de 
enseñanza de la Unidad de 







Identificación de problemas Se logró identificar 
la relación existente 
entre el sistema de 
enseñanza y la 
satisfacción laboral 
de la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local de Alto 
Amazonas, 
Yurimaguas, 2017; 
la cual pudo 
evidenciarse debido 
a que el valor de 
coeficiente de 
correlación de la 
prueba Pearson fue 
igual a 0,836. 
Además, se 
complementa con el 
valor de 
Evaluación de necesidades 
Diseño 
Señalamiento de objetivos 
Selección de estrategias 
Diseño de contenido 
Desarrollo 
Selección del medio 
Determinación de 
interacciones 
















Proveedor de información 








satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
P.E.4: ¿Cuál es la relación 
entre el diseño y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
P.E.5: ¿Cuáles la relación 
entre el desarrollo y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
O.E.3: Identificar la 
relación existente entre el 
análisis y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
O.E.4: Identificar la 
relación existente entre el 
diseño y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
O.E.5: Identificar la 
relación existente entre el 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 es inadecuado. 
H.E.2: La satisfacción laboral 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 2017 
es baja. 
H.E.3: La relación entre el 
análisis y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 es significativa y 
positiva. 
H.E.4: La relación entre el 
diseño y la satisfacción 






bilateral fue menor 
al margen de error 
de 0,05 (0,000), 
aceptando de esta 




P.E.6: ¿Cuál es la relación 
entre la implementación y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
P.E.7: ¿Cuál es la relación 
entre la evaluación y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017? 
desarrollo y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017. 
O.E.6: Identificar la 
relación existente entre la 
implementación y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión 
Educativa Local de Alto 
Amazonas, Yurimaguas, 
2017. 
O.E.7: Identificar la 
relación existente entre la 
evaluación y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 




laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 es significativa y 
positiva. 
H.E.5: La relación entre el 
desarrollo y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 es significativa y 
positiva. 
H.E.6: La relación entre la 
implementación y la 
satisfacción laboral de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local de Alto Amazonas, 
Yurimaguas, 2017 es 
significativa y positiva. 
H.E.7: La relación entre la 
evaluación y la satisfacción 
laboral de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de 
Alto Amazonas, Yurimaguas, 
2017 es significativa y 
positiva. 
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Apéndice B. Ficha Técnica 
 
Cuestionario Sobre Sistema de Enseñanza 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Sistema de Enseñanza 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Sistema de 
Enseñanza 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
 
Cuestionario sobre Satisfacción Laboral 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario sobre Satisfacción Laboral 
Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Satisfacción 
Laboral 
Autor original: adaptación del autor del estudio  
Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 
secundaria 
Numero de ítems: 20 
Forma de aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 
Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 










Apéndice C. Cuestionario sobre Sistema de Enseñanza 
Cuestionario Satisfacción laboral 
Instrucciones: El siguiente cuestionario es aplicado con la intención de recopilar 
información sobre la "Satisfacción laboral", el cual consta de 5 alternativas de 
respuesta: 1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (Desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), 4 (De acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Se pide sinceridad en sus 
respuestas. 
N° Dimensión: análisis Valores 
Indicador: Identificación de problemas 1 2 3 4 5 
1 Los problemas son identificados de manera adecuada.           
2 Se siguen lineamientos para la identificación de problemas.           
Indicador: Evaluación de necesidades 1 2 3 4 5 
3 
Las necesidades son evaluadas en base a niveles de 
importancia.           
4 
Se emplean estrategias para la evaluación de las 
necesidades.           
Dimensión: Diseño 
Indicador: Señalamiento de objetivos 1 2 3 4 5 
5 
Los objetivos son señalados en base a lo que se pretende 
obtener.           
6 Los objetivos propuestos van alineados a criterios propios.           
Indicador: Selección de estrategias 1 2 3 4 5 
7 
Las estrategias que son seleccionadas son fáciles de 




Las estrategias establecidas van acorde con la metodología 
de enseñanza.           
Indicador: Diseño de contenido 1 2 3 4 5 
9 
Considera que el contenido puesto a disposición es de 
imprescindible ayuda.           
10 
Los contenidos son diseñados con relación a los resultados 
que se pretenden obtener.           
Dimensión: Desarrollo 
Indicador: Selección del medio 1 2 3 4 5 
11 
Considera que los medios de esparción elegidos son los más 
adecuados           
12 
Considera que los medio de esparción de la información 
podrían mejorarse o en todo caso modificarse.           
Indicador: Determinación de interacciones 1 2 3 4 5 
13 
Considera que las interacciones propuestas son las más 
apropiadas para obtener una experiencia favorecedora.           
14 
Considera que las experiencias obtenidas en base a las 
interacciones propuestas fueron explorativas e innovadoras.           
Indicador: Planificación de actividades 1 2 3 4 5 
15 
Considera que las actividades planificadas están alineadas 
con las necesidades de enseñanza.           
16 
Las actividades son planificadas con el fin de generar un 




Indicador: Entrenamiento docente 1 2 3 4 5 
17 
Considera que obtuvo la adecuada capacitación para el uso 
de las nuevas herramientas de las que dispone.           
18 
 Las herramientas brindadas son fácilmente comprendidas y 
de significante ayuda.           
Indicador: Entrenamiento piloto 1 2 3 4 5 
19 
La introducción de los estudiantes hacia las nuevas 
herramientas de interacción fue realizada de manera 
entendible y práctica.           
20 
 El manejo presentado por parte de los estudiantes hacia las 
nuevas herramientas de enseñanza es adecuado.           
Dimensión: Evaluación 
Indicador: Evaluación formativa 1 2 3 4 5 
21 
Se realizaron evaluaciones previas a la introducción del 
nuevo sistema.           
22 
A lo largo del proceso, se realizaron constantes evaluaciones 
para verificar su progreso.           
Indicador: Evaluación sumativa 1 2 3 4 5 
23 
Al final de la implementación del sistema, se realizaron 
pruebas para medir su desempeño.           
24 
Considera que las pruebas realizadas al final de la 






Apéndice D. Cuestionario sobre Satisfacción Laboral 
Cuestionario Satisfacción laboral 
Instrucciones: El siguiente cuestionario es aplicado con la intención de recopilar 
información sobre la "Satisfacción laboral", el cual consta de 5 alternativas de respuesta: 
1 (Totalmente en desacuerdo), 2 (Desacuerdo), 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De 
acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Se pide sinceridad en sus respuestas. 
N° 
Dimensión: Satisfacción en el aspecto cognitivo del 
docente 
Valores 
Indicador: Autoformación permanente 1 2 3 4 5 
1 Constantemente se encuentra en autocapacitación.           
2 
Considera que tiene un buen manejo de la información que 
dispone.           
3 
Considera que lo que enseña es fácilmente entendible por 
sus alumnos.           
4 
Constantemente participa en jornadas de capacitación y 
actualización profesional de instituciones confiables.           
Indicador: Proveedor de información 1 2 3 4 5 
5 
Con frecuencia participa como organizador, capacitador de 
eventos profesionales.           
6 
Hace uso de la tecnología moderna para impartir 
información con sus colegas y estudiantes.           
7 
Considera que posee actitudes de mediador y creador de 




Constantemente desarrolla actividades y tareas que 
demuestran su empeño en el trabajo.           
Dimensión: Satisfacción en el aspecto socio-afectivo del docente. 
Indicador: Formador y cultor de vida 1 2 3 4 5 
9 
Considera usted que promueve una adecuada enseñanza de 
valores a sus alumnos.           
10 
 A través de su enseñanza, genera conductas relacionadas a 
comportamientos éticos.           
11 
Se involucra intencionalmente en la formación integral y en 
la vida de sus estudiantes.           
12 
Durante su labor docente, propicia el respeto en todo 
momento entre los integrantes del aula.           
Indicador: Empatía 1 2 3 4 5 
13 Se preocupa por entender al estudiante y que él lo perciba.           
14 Se preocupa por escuchar y comprender a sus estudiantes.           
15 
Constantemente toma usted en consideración el estado 
anímico de sus estudiantes.           
16 
Es capaz de mostrarse y aceptarse como una persona, con 
virtudes y defectos.           
Dimensión: Satisfacción en el aspecto pedagógico del docente. 
Indicador: Capacidad pedagógica 1 2 3 4 5 
17 
Considera usted que los conocimientos que imparte son 
fácilmente asimilados por sus estudiantes.           




Diseña creativamente estrategias pedagógicas capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes.           
20 
Selecciona los contenidos temáticos a enseñar en función a 
los aprendizajes fundamentales que la escuela y la 
comunidad buscan desarrollar en los estudiantes.           
Indicador: Orientador y guía 1 2 3 4 5 
21 
Guía todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisa, 
formula metas, ayuda en las dificultades que surgen, evalúa 
y reorienta lo aprendido.           
22 
Guía al estudiante a aprender por sí mismo, para que 
aprenda a aprender y a pensar.           
23 
Como docente raramente se conforma con orientar en grupo, 
sino que más bien busca orientar de forma individual.           
24 
 Como docente trata no solo de enseñar, sino de preparar al 












Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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